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Panilitian ieu dimotivasi ku ningali karakter budak anu ayeuna matak 
pikahariwangeun, dimana generasi Z, dikenal salaku Generasi anu luntur kana 
nilai sareng norma anu aya, dimana aranjeunna ngan ukur museur kana 
téknologi ambéh aranjeunna ngaregepkeun kahirupan nyata. Panilitian ieu 
dimaksudkeun pikeun nangtoskeun kumaha peran guru PPKn dina nyisipkeun 
Civic Dispotition sareng Metode Pangajaran sareng Pembelajaran Kontekstual 
dina Generasi Z. Sangkan rumusan masalah dina panilitian ieu nyaéta: Kumaha 
Ngarencanakeun, Ngalaksanakeun, Ngalangkungan sareng Ngarojong Faktor 
sareng Évaluasi dina nyiptakeun Civic Dispotition sareng Metode Pangajaran 
Kontekstual jeung Diajar dina Generasi Z di Kelas VIII SMP Pasundan 4 
Bandung. Panilitian ieu ngagunakeun metode déskriptif kalayan pendekatan 
kualitatif, mata pelajaran sareng objék dina panilitian ieu nya éta SMP PPKn 
Guru sareng Murid Kelas VIII A sareng B SMP Pasundan 4 Bandung, kumpulan 
data sareng instrumén panilitian anu digunakeun dina ieu pangajaran ku 
ngalaksanakeun wawancara sareng guru sareng wawakil PPKn. Siswa kelas VIII 
A sareng B, ogé angkét didistribusikeun ka murid anu dijantenkeun data konkrit 
dina ieu pangajaran. Hasilna nunjukkeun yén (1). Perencanaan diajar anu 
dilakukeun ku guru Kelas VIII PPKn parantos kahontal anu aya hubunganana 
sareng nyeepkeun Civic Dispotition kalayan padika Konteks Pengajaran sareng 
Diajar. nyaéta komposisi sareng komponén dina Perencanaan Diajar anu saluyu 
sareng Kurikulum 2013 sakumaha anu ditangtukeun ku pamaréntah. (2) 
Palaksanaan sareng panerapan Pendekatan Pengajaran sareng Pembelajaran 
Kontekstual parantos tiasa nimbulkeun Civic Dispotition dina Generasi Z kelas 
VIII di SMP Pasundan 4 Bandung ditandaan ku tanggel waler pikeun tugas, tiasa 
ngaéksprésikeun opini, silih hormat antara réréncangan boh di luar sareng di 
lingkungan sakola supados aranjeunna tiasa Dicarioskeun yén peran guru PPKn 
suksés dina nyisipkeun Civic Dispotition dina Generasi Z di kelas VIII SMP 
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